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Ocjenjivanje kvalitete mlječnih proizvoda na 
Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 
Na ХХГХ Međunarodnom pol jopr ivrednom sajmu, u Novom Sadu, koji 
j e t ra jao od 1. do 11. VI o. g., izlagani su — pored os ta l ih — i ml ječni p r o ­
izvodi. Neposredno pri je izložbe izvršeno j e i ocjenj ivanje mlječnih proiz­
voda 29., 30 i 31. V dostavljenih za izložbu. 
Savjet p r e h r a m b e n e industr i je Savezne indus t r i j ske komore u Beogra­
du imenovao je komisiju za ocjenjivanje ml ječnih proizvoda u sas tavu : 
1. dr Zdanovski Nikola, Pol jopr ivredni fakul te t , Sara jevo 
2. d r Pej ić Obren, Tehnološki fakul tet , Novi Sad 
3. inž. Markeš Matej , Zagrebačka ml jekara , Zagreb 
Budući đa d r Zdanovski n i je mogao- učes tvovat i u radu komisije, zami­
jenio ga je — na pri jedlog Poslovnog udružen ja za mleka r s tvo u Beogradu 
— inž. F ranc Kervina , Pol jopr ivredni fakul tet , Ljubl jana . 
Komisija j e ocijenila 126 propisno pakovan ih i š i fr i ranih uzoraka ml ječ­
nih proizvoda, koji pot iču iz 26 ml jeka r sk ih p r i v r e d n i h organizacija. 
Kako- svake godine, t ako su se i ove, pojavi l i n a sa jmu izlagači s novim 
proizvodima. Naroči tu pažnju p r ivuk la j e g rupa visokokval i te tnih sireva d a n ­
skih t ipova (danbo, samsoe, hava r t i i esrom) koje proizvoda, ml j eka ra P I K 
Belje. 
Albumin i mlječna kiselina (proizvodi T o v a r n e mlečnih kislin, I l i rska 
Bistrica) p rv i pu t a su bili izloženi, kao i p roš i ren i asor t iman topl jenih s ireva. 
Rezul ta t i ocjenjivanja p o v r s t ama ml ječnih p ro izvoda pr ikazani su u 
donjem pregledu: 
Red. 





1 ribanac i parmezan dom. 3 2 1 
2 ementalac dom. 9 2 6 
3 gro jer dom. 3 1 2 
4 tolminski 2 1 1 
5 gouda dom. 2 1 1 
6 kačkavalj 1 1 
7 trapist 16 4 3 7 
8 »Novosadski« 1 1 
9 »galantine« 1 1 
10 edamac 7 2 4 1 
11 havarti dom. 2 1 1 
12 danbo dom. 1 1 
13 samsoe dom. 1 1 
<sekunda 
Red. 




prima sekunda < sekunda 
14 esrom dom. 1 1 
15 švarcenberg 1 1 
18 dimljeni 1 1 
17 bei paeze dom. 1 1 
18 romadur dom. 1 1 
19 kamamber dom. 1 1 
20 rokfor dom. 1 1 
21 gorgonzola 2 1 1 
22 beli sir 2 2 
23 kvargli dom. 1 1 
24 toplj. razni c:?> 4 7 1 11 
25 kazein kiseli 2 2 2 
26 kazein slatki 3 3 
27 albumin 'i 1 
23 kondenzirano mlijeko 1 
29 mlječni prah 2 2 
30 bijela kava u prahu 1. 1 
31 maslac 21 10 6 3 2 
32 maslo 2 2 
33 sladoled 2 2 
34 mlječna kiselina 1 1 
126 42 46 20 18 
Zahval jujući napor ima »Poslovnog udruženja mleka r sk ih ogranizacija Slo­
venije« na Novosadskom sa jmu je izlagalo' proizvode 15 slovenskih ml jekara . 
Iz NR Srbi je i H r v a t s k e izlagalo, je po 5 mljekara, i j edna iz NR BiH. 
U donjem p reg l edu p r ikazan i su rezul ta t i ocjenjivanja po poduzećima. 
P r i tom su uzeti u obzir samo oni proizvodi (108 uzoraka) koji su svrs tan i u 
drugi, p rv i i eks t ra -kva l i t e tn i razred. 
Kvalitetni 
Poduzeće~~~~^~-^ r a z r e t : l ekstra prima sekunda 
KZ Šmarje pri Jelšah maslac trapist trapist 
trapist 
grojer 












kiseli kazein trapist 


















— K v a l i t e t n i 
, razred Poduzeće -
ekstra prima sekunda 
KZ Cerkno grojer 
tolminski sir 




KZ Vrhnika ementalac 
ZG »Snežnik«, maslac 
Kočevska Reka 
KGP Kočevje — mlekarna maslac 
Mlekarna KZ, Sežana maslac 
TMP Murska Sobota mleko* u prahu maslac 





KK Mlekarna, Ptuj maslac 
slatki kazein , 
kiseli kazein 














PK Coka topljeno maslo kačkavalj maslac 




















ribanac — mali 




TMP »Pionir«, Županja mlijeko u prahu 
kava u prahu 
maslac traDist 
PIK »Belje«, Belje delikatesni 












Mlekar. ind. »Zdenka«, 
Vel. Zdenci 
topljeni sir 
edamski 
Markeš 
